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Juicios y comentarios sobre la política española.—La concurrencia proclama al insigne orador como caudillo. 
Eí publico desfila entre la guardia de Seguridad movilizada en las calles. 
Acabamos de leer el largo extracto del dis-
curso pronunciado por nuestro insigne jefe 
en el teatro Real. Su voz maravillosa, la que 
tantas veces conmovió al prosaico Parla-
mento español, ha sonado una vez más 
para todos los hombres de buena fe, para 
todos aquellos que anteponen a la suma de 
todos los intereses de la tierra el sagrado in-
terés de la Patria. 
Lo esperábamos. Don Antonio Maura ha 
cernido el vuelo de su pensamiento y de su 
palabra sobre todas las pasiones, todos los 
odios y todas las concupiscencias. Conscien-
te de sus grandes responsabilidades, firme 
creyente de las virtudes del pueblo, su voz 
histórica ha tenido soberanas vibraciones 
de oración y de arenga. La misma lealtad, 
el mismo amor, el mismo patriotismo de 
siempre. E n los altares de la madre Espa-
ña ofrenda su palabra como un voto solem-
ne para su progreso y su salvación. 
Nuestro insigne caudillo ha contemplado 
el desarrollo de los últimos acontecimientos 
de la política española y en su discurso de 
ayer les ha dado la sanción que merecen. 
Sereno, desapasionado, con acento de após-
tol, ha podido juzgarlos, acaso ya definiti-
vamente, sin rectificar nada de su progra-
ma, n i de los procedimientos en que ha en-
vuelto su nombre como en una bandera. 
Está donde estaba, sin renunciar a su 
personalidad, antes afirmándola enérgica-
mente, sin rectificar nada de sus palabras, 
n i de sus hechos, manteniendo integramen-
te lo que le valió el honor de ser combatido 
por los enemigos del orden y los profesiona-
les y logreros de la política. 
Hace días dijimos que debíamos escuchar 
atentamente la palabra del caudillo, porque 
ri a toda España se dirigía, para nosotros 
hablaba principalmente. Ahora, después de 
leer atentamente su discurso, después de 
oirle, decimos que estamos junto a él con la 
misma firmeza y con la misma lealtad. Los 
que no creemos que la política es un patio 
de Monipodio, n i un tablado de Arlequín, 
n i una feria de vanidades, seguimos sus 
orientaciones, porque ellas señalan el por-
venir y la redención de la Patria. 
lotes del discurso. 
La expectación que había producido el 
discurso del, insigne ex presidente del 
Consejo era enorme. 
Desde primera hora de la mañana de 
hoy no se hablaba en Madrid de otra cosa, 
concediéndosele extraordinaria importan-
cia. 
Por la tarde, los alrededores del teatro 
Real estuvieron animadísimos. Principal-
mente en la calle del Arenal se agolpaba 
un público inmenso, que esperaba el paso 
del insigne orador. 
Las autoridades habían adoptado exa-
geradas precauciones, .ua Puerta del Sol 
estaba ocupada militarmente y en los al-
rededores del teatro Real los jefes de Se-
guridad y Policía impedían al público que 
se detuviera, y mucho menos que formase 
grupos. 
El tránsito de coches y automóviles 
daba a Madrid aspecto animadísimo. 
El señor Maura, que observó la enorme 
expectación pública, quiso evitar posibles 
manifestaciones y se dirigió al teatro por 
itinerario distinto del que se había seña-
lado. 
La entrada en el teatro Real se hizo con 
orden absoluto y a las cuatro de la tarde 
ya estaban ocupadas todas las localidades. 
Caando llegó la representación mauris-
ta aragonesa con la bandera desplegada, 
se produjo un entusiasmo delirante. 
A las cuatro y media llegó el señor 
Maura al teatro, siendo recibido en la pla-
za de Isabel I I con una ovación clamoro-
sísima, que se repitió al aparecer en el es-
cenario. 
La mesa instalada para el orador esta-
ba adornada con la bandera maurista. So-
bre la mesa se había colocado un teléfono 
para conferenciar, en caso necesario, con 
dos elevadas personalidades. 
El aspecto del regio salón era magnífi-
co. La Junta directiva de la Juventud 
maurista estaba representada por los se-
ñores Goicochea, Cornuda, Ballesteros, 
Colom, Pérez Gómez, Tejara, Ormaechea, 
Marañón y algunos otros. 
Para tomar notas del discurso asistieron 
más de 200 periodistas. También había en 
el teatroiuna verdadera nube de fotógrafos 
Cerca del señor Maura, en el escenario, 
ocuparon puestos los señores conde de la 
Mortera, Casorio y Gallardo, marqués de 
Arlanza, Maura (don Birtolomé), Ibarra, 
Delgado y Barrete y otros muchos. 
También ocuparon puesto en el escena-
rio ciento ochenta representaciones de 
provincias, entre ellas algunas muy nu-
tridas de Palma, Bircelona, Toledo, San-
tander, Guadalajara, Avila, Valladolid, 
Segovia, Bilbao, San Sebastián, Pamplo-
na y otras capitales. 
La ovación tributada al señor Maura es 
indescriptible. Los hombres, de pie, le 
aclamaban con entusiasmo, mientras las 
señoras agitaban sin cesar sus pañuelos. 
El señor Maura hacía señas para impo-
ner silencio, sin conseguirlo. 
M nocionadísimo, ante tan entusiastas 
manifestaciones de aplauso, se adelantó 
para comenzar el discurs''; pero en aquel 
momento se reanudó la ovación, que el se-
ñor Maura pudo dominar después de gran-
des esfuerzos. 
Transmito un extracto del discurso pro-
nunciado por el señor Maura. 
Las obras políticas. 
Agradezco estas aclamaciones, que com-
prueban el acierto de la Juventud, pues 
en vez de una serie de actos políticos con 
vocó a una serie de conferencias que in-
vitan al examen, por que lo político apa-
siona a los hombres y no deja exenta la 
conciencia ni libre el corazón. 
Un hombre en política nunca podrá ha-
cer nada. Las obras políticas son obras 
colectivas, aunque necesiten quien las di-
rija. Por eso no es a mí, sino a la imagen 
de vuestras convicciones a las que aplau-
dís. 
De los adversarios debéis entregar su 
juicio a la opinión pública, cuyo vere-
dicto es infalible. 
No venimos a combatir, sino a razonar 
serenamente sobre los ideales políticos de 
la nación. 
Elogia las conferencias desarrolladas, 
pues se ha dicho en ellas que en España 
falta un ideal que sea el aglutinante de 
todas las aspiraciones, y eso es cierto; pe-
ro sería un error creer que España carece 
de ideales. Lo que hay es que los ideales 
se escalonan en una serie en que los cer-
canos eclipsan a los lejanos. 
España es una nación enferma y su 
ideal inmediato ha de ser lo que es. No 
pudo soñar con colonias, pero cuando ha 
sido, los ideales han brotado por sí mis 
mos. 
En la Españ i del siglo X V es conocido 
de todos que eran abismos. La anarquía y 
el desconcierto existían entonces. 
En aquella Castilla, y a mediados de si-
glo, rodaba la cabeza del noble don Alva-
ro de Luna, y doce años después rodaba 
el trono de Enrique I V . 
Luego siguió creciendo la anarquía y 
descendiendo el poder público: no había 
ideales. Después Castilla expulsó la pon-
zoña que le invadía el corazón y se cons-
ti tuyó en Estado. Este vivió con un pue-
blo asombro del mundo. Pues esa dolencia 
de mediados del siglo X V es la que pade-
ce España en 1915. (Grandísima ovación.) 
El Estado y el pueblo. 
Lo que existe en España es el divorcio 
entre el Estado y la opinión. A aquella 
grandeza del siglo X V I sucedió una de-
cadencia con un Estado que manchaba 
por un lado y una sociedad abyecta y ol-
vidada, y a ello se agregó una importa-
ción exótica. 
La invasión napoleónica demostró que 
el Estado estaba desquiciado, sin norte, y 
surgió el pueblo que salvó a la patria. 
(Grandes aplausos) A pesar de aquella 
terrible enseñanza, ha transcurrido el si-
glo X I X y esa compenetración del Esta-
do y del pueblo no ha llegado. 
España es el pueblo más desgobernado 
de Europa {grandes aplausos), y sería ne-
cedad que alguien pretendiera n i siquie-
ra emular a los grandes hombres que han 
gobernado. 
¿Y por qué han fracasado? Porque debe 
haber algún vicio orgánico que explique 
ese fracaso, y eso es lo que hemos de es-
tudiar, porque nos hemos reunido para 
decir las cosas con todaclari lad. (Gran 
ovaciót.) Vamos a hacer la disección, 
aunque sin recriminar a nadie; pero ha-
blando de cosas humanas, porque la polí-
tica estuvo siempre en manos de hombres. 
Qiiero que lo entendáis todo, y estoy se-
guro de que los complementos que vos-
otros pongá 's serán más graves que lo que 
yo digo. Y no es que ignore los comple-
mentos, sino que el decoro veda la lengua. 
No hay que suponer que la Monarquía 
existe sólo por la Constitución, sino que es 
la concreción de la nacionalidad. Es una 
lamentable equivocación que desde hace 
medio siglo esté planteada una competen-
cia entre la Monarquía y la República, 
como si la Monarquía fuera un dique para 
las creencias democráticas. ¡Cincuenta 
años peleando contra un fantasmal 
Querer construir en España, sin contar 
con la Monarquía, sería lo mismo que el 
arquitecto que quisiera construir sin tener 
en cuenta la ley de la gravedad. Esa Mo 
narquía preside a la sociedad más llana 
que hay en Europa. 
Cualquier régimen ha de apoyarse en el 
estado llano, y esto significa que necesita-
rá da un partido. Ea España, sin un parti-
do, no puede ningún régimen desenvol-
ver la función pública. Decir pueblo llano 
y decir partido son dos cosas equivalen-
tes. Vituperarlos. ¡Ya lo creo! Por el sólo 
hecho de formarse ya se corre el riesgo 
de equivocar la imagen del bien propio 
con la imagen del bien nacional. 
Qué son los partidos. 
Los partidos son agrupaciones huma-
nas, en que entra de todo, hasta los mal-
vados, y cuando llega la hora del Poder 
se despiertan las miserables concupiscen-
cias humanas. Pero cuando los ciudada-
nos no han hecho dejación de sus dere-
chos, esos males estáu compensados; por-
que cuando hay ciudadanía, los partidos-
que se inclinan soa como el péndulo, y se 
caen; pero cuando la ciudadanía se eclip-
sa, las abnegaciones en pro del bien pú-
blico no tienen recompensa, el partido no 
medra sino por la ambición y el botín, y 
desaparece toda defensa de la justicia y 
del bien público. EÍOS partidos son pará-
sitos que desamparan al Estado y arrui-
nan a la nación (grandes aplausos), una co-
lectividad apoderada del trabajo nacio-
nal, para entregarlo a la oligarquía más 
desenfrenada. Es inicuo, se dice, no dar-
me a mí lo que el predecesor dió a los su-
yos, y así se llega al saqueo y a todas las 
iniquidades. Recíprocamente, no se sigue 
lo bueno porque no tiene premio, porque 
la opinión está distraída. (Grandes aplau-
sos.) 
Se ha formado un foco de pestilencia que 
aisla a los gobernantes de toda la nación, 
y cuando alguien ha querido rebelarse, 
han caído sobre él, y resulta que es impo-
tente; pero lo es porque la opinión sigue 
distraída, sin darle el apoyo necesario. 
En otras naciones se ha pensado en re-
formar la Constitución, pero por los me-
dios legales. En España siempre se ha ape-
lado a las violencias y a las amenazas. 
Nosotros hemos tenido que agotar el re-
pertorio de los bochornos y hemos visto 
las conjuras, las sublevaciones, las cama-
rillas y las bodas de princesas con guar-
dia civi l , y las visitas de subalternos a los 
ministros de la Guerra; y eso es el fracaso 
de los partidos gobernantes. 
Esa penumbra marroquí que caracteriza 
la política de España en toda Europa, es 
una consecuencia, no es la responsabili-
dad aislada de ningún gobernante. 
Es indudable que la normalidad es una 
de las energías conservadoras en todos los 
pueblos, pero no todos han sabido aprove-
charlo para llegar al Poder. 
Los partidos de estos últimos años han 
querido mantener firme el principio de 
autoridad y por ello les debemos gratitud. 
(¿uien ame la libartad lo primero que ha 
de amar es un Poder capaz de mantener-
la (Muy bien); pero como debe actuar ese 
Poder es potencial mente y no con la coac-
ción, y este concepto no ha solido estar en 
la concepción de los partidos. La ciuda-
danía es la que ennoblece; la obediencia 
significa U autoridad. 
Las clases conserva doras. 
A mediados del siglo pasado las clases 
conservadoras y ricas tuvieron obligacio-
nes que no cumplieron, pues tuvieron con-
fianza en los que habrían de gobernar. Es 
cierto que el partido liberal conservador 
dió leyes sociales, adelantándose a otros, 
pero no basta; es preciso que las clases 
conservadoras asistan a la eficacia de las 
leyes para que no exista sólo la autoridad 
coactora, que hace de los sojuzgados vís-
peras de los rebeldes. {Muy bien.) 
Sa han querido implantar en España le-
yes exóticas, y a eso no resistieron los 
partidos conservadores' El contacto con 
el sentimiento religioso es la médula de 
nuestra nacionalidad, porque a su lado está 
la reconquista, las guerras de reforma y 
hasta la colonización americana. {Grandes 
aplausos.) 
Nadie ignora que soy un creyente; pero 
aunque no lo fuera sabría, como gober-
nante, que en España no puede desarro-
llarse política conservadora que no res-
ponda a los sentimientos religiosos del 
país. 
El partido gobernante de la derecha es-
pañol tiene la obligación de representar, 
con todas las derivaciones, toda la dere-
cha española. {Grandísimos ap'ausos.) A 
esto está obligado para que no se ladee el 
eje de la Constitución. 
E l partido de la izquierda debe también 
representar a todas las izquierdas: si no 
lo ha logrado no es por falta de progra-
mas avanzados, pues en ellos se ha agota-
do el repertorio. Los mismos que han he-
cho las leyes liberales han escarnecido en 
la realidad lo que en las leyes ponían. 
(Aplausos.) 
Como se gobierna. 
Lo mismo que el partido conservador, 
el liberal ha prescindido del c.^ntacío coa 
el pueblo; y cuan lo han sentido la come-
zón sucesoria, no ha hecho falta más que 
una figura y una amenaza. {Aplausos ) 
Se suele entender como atracción de las 
izquierdas convidar a la merienda y eso 
es atraér vividores. SB atrae a la»izquier-
das llevando a la Constitución toda la 
esencia de ellas que quepa en la Constitu-
ción. Todo lo dicho tiene una consecuen-
cia, y es hacer imposible la relación de los 
partidos. Normalmente debe haber una 
fidelidad, pues partido que sólo se aooya 
en sus adeptos es un partido independien-
te. (Grandes aplausos.) 
El partido que tiene la dominación en 
todos los órdenes y en sus manos el ubérri-
mo presupuesto, no puede ser derribado. 
Por eso ha habido conjuras, camarillas, 
tretas, rigodones, cualquier cosa. (Gran-
des aplausos.) 
Llegó el 1909, y como estabi enturbián-
dose la sucesión, ya sabéis lo que pasó; 
pero se ha apelado a otro procedimiento, 
el de sociedades con pignoración de la ge-
rencia o comanditas en que uno tiene el 
grifo y otro el vaso. No se está ni en el 
Poder n i en la oposición, y con el resto se 
compra la tranquilidad. 
Es la madurez del arte, y ya conocéis 
el ciclo. Madurez, ablandamiento, putre-
facción (Grandes aplausos y v ivas a 
Maura); todo es mentira. No puede gober-
nar el que no tiene libertad para gober-
nar, porque depende de otro y tiene su 
vida hipotecada. 
El sistema descuartiza el principio de 
gobierno y suprime la autoridad, pero es-
tablece la intervención de terceros, que 
cobran su parte. Cuantos padecen esto 
anhelarían no sufrirlo, pero es la lógica 
consecuencia de los antecedentes. Lo ab-
surdo no es el sistema, sino el'aclimatarse 
a él. ¿Caál es la condición del ciudadano 
español? Vive sometido a un género de t i -
ranía del que no puede librarse, porque 
está enroscada al cuerpo social, porque 
empieza en el habitante de la última al-
dea y acaba en el más encumbrado per-
sonaje, que suele ignorarlo que apoya, 
pero que lo tiene que apoyar. 
No queda ni el lenitivo de los límites 
que las personas de cierta categoría im-
pondrían a sus desmanes. Uay muchos ca-
ciques, personas dignísimas, que lo son 
por fuerza porque saben que si ellos no 
ejercen el caciquismo lo ejercerían contra 
ellos otros mucho menos dignos. Pocas ve-
ces deja de estar en la sociedad un interés 
contra otro; pero aun cuando no h y difi-
cultad, pocas veces el cacique dej* de ha-
cer constar que no se puede prescindir de 
él. Es el rescate de los que han huido de 
ia ciudadanía y luego tienen que pagar el 
tributo al cacique. 
La multitud inmensa de los pobres, de 
los labriegos, no pueden ni siquiera reci-
bir a cambio favor alguno. Eito no ocurre 
con los obreros de la ciudad, porque el Po 
der público sigue sordo a la j isticia y fá-
cil a la intimidación. Un extranjero que 
cogiera las leyes españolas quedaría 
asombrado, porque desde hace medio si-
glo se hacen layes descal ficando la auto-
ridad. Resulta de la destitución de la au-
toridad por norma antes de que empiece 
a funcionar. Se sabe que pared por medio, 
con la familia legítima vive la familia 
adulterina, que al caciquismo hace que 
cuando no conviene resolver un asunto no 
SÍ resuelva. Mientras tanto, a la justicia 
sólo le queda una plaza de asilado y una 
cama en el hospital. 
¿Cómo se proveen los cargos públicos? 
Pues cuando unos entran a gobernar y 
los anteriores no les han dejado nada, mo-
dificando lo legislado. El decir que unos 
deben marcharse por que ha llegado la 
hora de entrar la otra tanda, es suficiente, 
es destruir una nación. 
Digo vulgaridades, pero son importan-
tes para mi conclusión final. No hay con-
tinuidad en los cargos ni aun dentro de 
una misma organizición, que suele durar 
dos años. Sería natural que la función se 
ejerciera mientras se ejerza bien. 
Las Cortes son una institución tan arrai-
gada, que no es posible prescindir de ellas; 
pero en las Cortes no está la representa-
ción, porque lo impide la constitución de 
los partidos; pero aunque lo fueran, si no 
existe un poder de gobierno la asamblea 
adquiere caracteres anárquicos. 
El Gobierno mejor intencionado tiene 
que renunciar a mutilar a veces leyes o 
para, que pasen ha de dar vergonzosas com-
pensaciones. Siendo la misión de los go-
bernantes llevar la voz de las necesidades 
del país, y la de los representantes del 
país economizarlos, resulta que, general-
mente, el derroche viene de los qn 
representar al contribuyente Ra 6 ^ 
los que han de actuar de fisca^l,ta("l, 
t eñen que asoci rse. r.Habéis v i s t l 2^ 
alarma o desconsuelo por las proi ^ 
clausuras? No,'pues hasta hay n*-0^ 
que con ello gana hasta la urban̂ d"1̂  
pesar de todo esto las Cortes estáu 
gadas en la nación, el ideal de Es ^ 
remediar todo esto. Cuando o i g o T ^ 
tar por programas, recuerdo los cenf̂  
res de programas que he oídoy leí^ 
Por lo general, son llorilegios qQe8' 
vidan en cuanto se llega al Gobierno h 
es lo que yo he visto marchitarse 
de veces. 
Hace treinta y cinco años ya oía yoh ; 
blar en las Cortes de despilfarres en h' 
públicas. Se legisla mucho ea ens^ 
pero no en la fase pedagógica, sinoeít 
que se refiere a categorías,sueldos etc J I 
i ¡La Hacienda! Yo he conocido la 
Gamazo, la de Villa verde y de otros y i 1 
ella no queda nada, ni podrá quedar.n ' 
tras las capitulaciones a que se ven 
gados los Gobiernos originen los i 
rros de ahora. 
El poder de Espak 
Esto se agrava cuando se trata delak' 
fensa nacional. El ejército español tieneel | 
reflejo de vicisitudes históricas. Sa hat 
hecho planos de orginización y elmisii 
UÚ aero desmuestra su ineficacia. 
No hay fórmula de reforma quenoij.í 
tranquilice, y yo no he visto propósitosdí 
reforma en que los demás partidos nolu | 
yan estado ai acecho de las ventajas qi 
pudieran recabar del posible desorden, 
De nuestro poder navftl vengo ocnpát 
dome hace mucho tiempo; pero hasta i 
segunda vez que presidí el Gobiernom 
pude poner la primera hilada deunosci l 
mientes que luego han sido abandonad*! 
Estamos'indefensos, y de nuestraindef» 
sión se trata como si fuera accidental,»| 
mo si no ent rañara las más grandes ref', 
ponsabilidades. 
Cualquier programa o reforma es [IB-
tástico, mientras no curemos la raíz. El 
vino siempre se agr iará mientras no r» 
Meemos la movida y limpieza dellagir. 
(Grandes aplausos ) Yo lo intenté délanr 
ñera más llana, con la aquiescencia del 
partido conservador, y en ese caminopfí' 
sentamos leyes como la reforma de li | 
ley electoral y de la justicia municipM 
La vida parlamentaria, reintegrada a fl 
normalidad y defendida la autonomiaj 
trazada al través de la manigua la caittl 
tera de la reforma de la administra» 
local (Grandes aplausos), significabaeldei' 
cuaja del caciquismo y por ello mi pac* 
cia se acibó; se acabó antes la delosqM 
esperaban sucederme. Y vino el 1909,y 
están apiñados unos con otros. iOn^ I 
aplausos ) 
Yo traté de evolucionar los elementoj 
gobernantes y fracasé. ¿Quiere esto W 
que se requiere un programa nuevo. • • 
Porque la realidad es la misma. Lo ̂  I 
hay que hacer es variar el derrotero, 
minar hacia la enmienda, en vez de 
minar hacia el error. , , 
La mM®' 
¿Q lién ha de hacer esa reforffi»? 
está la Corona, fuerza incontrastable, 
a la que hay que presentarde con e 
y ó d e l a opinión; desde la oP"11011^ 
nueva savia a los partidos, y porheSn0f 
por lo que tributo elogio a los sl 1 
ganizado estas conferencias, P1168 ^ j . ' 
vida podrán ufanarse de haber con ^ 
do a remediar los males de la P811,1*"̂  i 
béis dado a ese movimiento nn ^ 
derivado de mi apellido, Vev0 * t í i f 
ser transitorio, porque jamás ^ 
ducido un movimiento más i^P 
(Grandísima ovación.) coti^' 
No queremos derribar a 011 ,e ]a for 
aspiramos al ennoblecimiento ^ 
ción del Estado, a la enmienda'3^ 
obra habré de caer yo y caerán _ 
j Svenes que yo. (Grandes aPlatíS<¡ U(0 
Una voz: ¡Apóstol! (AplausostM 
dicho.) , . gigUí' 
Lo» que tengan en su ^P1^^»,?11' 
errau-
concupiscencia, aunque sea ca 
no vengan a mi lado, porque y 
La situación de 
Está España en uno de aq uellos' 
en que el ideal inmediato no 
ñar en otros. Por eso estamos 
de que vengan a nuestro 
ito*c 
vean que por el camino Pres (lerecliJ' 
va a la perdición. Alude a ^ 
pero también a cuantos de ' ^ 
consideren que es indispen 
car la vida pública. irado' 
Así estábamos cuando ha 
rra europea, al lado de cuyo a 
E L ^ P C J E I B L - O OArSJTABRO 
qué terCíâ  po püede ser considerada co 
Deatral nlítiCi 
aoa Pou rogrulla a. E! estado en que 
¿aá esana pdió ia guerra era verdadera 
eos ^ C n t a b l e ; que de no ser así qu¡ 
veílte tnhiera recuperado en antiguas 
glorias- la gaerra civil tuvimos ne-
M capital extranjero para des-
udad at: tra8 faerzae, y aun(iue de 
eI1volvei n de regpet;0S a este capí 
benios toda ^ de prescindir de la? 
t81, n0 T nuestra independencia económi 
8Dsia8 de n ^ gaerra salió nuestra fe de 
^^« 'económicas de medio siglo, 
gratas eou da en que terminen las 
Ala. 0/fiS cuando se haga el balance 
ijoBtiUd*0*3 ' se jjeeesitaría que en Espa-
de la Za6T*'ntTe gobernantes y goberna-
^ babiercompenetración que no existe 
Rehace mucho tiempo. 
DES EI problema de Marruecos. 
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'ndudabíe que no tenía para nificó su intenciún de aspirar al bien de 
E9Paña";fr3 en Ja contienda, y por eso la España. 
E l Diario Universal cree que el discur-
so del señor Maura es una obra de crítica, 
fácil de realizar. Así trata el periódico 
del conde de Romanones de quitar impor-
tancia al acto. 
Añade que pudo notarse que la concu-
rrencia no aplaudió con tanto calor cuan-
do el orador, refiriéndose a la cuestión in-
ternacional, decía que España debe con-
tinuar inclinándose hacia Inglaterra y 
Francia. 
La Ir ihuna afirma que el maurismo ha 
nacido hoy, con el discurso del teatro 
Real. 
El Heraldo dice que el discurso ha col-
mado los anhelos de los mauristas. 
E l Debate ha publicado a las diez de la 
noche un número con el discurso íntegro, 
y el público ha arrebatado los ejemplares 
de manos de los vendedores. 
E l Mundo trata de restar importancia 
al acto, diciendo que los mauristas hubie-
ran querido un discurso más enérgico y 
que el señor Maura se limitó a dar algu-
nos tajos, sin llegar a tirarse a fondo. 
A.mbas afirmaciones son inexactas. En-
re los mauristas ha producido el discurso 
un efecto grandioso, y en cuanto a los ata-
ques todos reconocen que el fondo del dis-
curso constituye una tremenda diatriba 
de la política viciada y viciosa que siguen 
ô  gobernantes. 
En los comentarios sobre el discurso se 
reconoce la importancia del acto cele-
brado. 
Los mauristas se muestran satisfechos 
de las manifestaciones del insigne jefe. 
Los partidos extremos tratan en vano 
de restarle importancia. 
Los ministeriales ponen mucho empeño 
en decir que el señor Maura no atacó al 
Gobierno, porque al hablar de la situación 
del Estado hizo la salvedad de que todos 
los gobernantes son honrados. 
Un significado carlista decía esta noche 
que el señor Maura había hecho un lla-
mamiento a las derechas, pero haciendo 
constar que sólo quiere a su lado a los 
convencidos. 
Añadía que, a su juicio, esto era decir 
muy poco, porque en 1909, cuando el señor 
Maura se vió amenazado por la revolu-
•ión, los carlistas se colocaron junto a él 
para vencerla en Barcelona. 
La impresión del discurso. 
La impresión causada en Madrid por el 
discurso del señor Maura es extraordina-
ria. 
En todas partes sólo se habla de la acti-
tud del eximio político. 
Aun sus enemigos reconocen el gran al-
cance del discurso y aplauden todos los 
extremos de éste. 
En la parte referente a Marruecos fon-
r nn ouede ser más que español, y 
TáDg í Tratado de 19M dejaba a Tán-
Pür tn t ro de la zona española; y en 1905 «er dentro u a r.ar 
Táo-





ger T n i e sde el Muluya a Larache no 
^ haber un grano de arena que al de-
^ A ser marroquí no fuera español 
I nldes aplausos.); y en 19T7 me negué a 
' d e Táoger. Con Tánger internacio-
^ « d o que es lo mismo que anarquiza-
¡o, Espaka no puede cumplir su misión en 
8 Tánger español no puede alterar el statu 
J iEspaúano puede renunciar a " 
r 'ya los Gobiernos les toca " 
fec'esariopara ello. Nosotros no 
mos de reclamar. 
Ra IM7 tave el firmar los 
.cuerdos de Cartagena. Alrededor de 
laellos acuerdos con Francia e Inglate-
k creo que hubo la mayor cantidad de 
humanidad que puede haber en España . 
Kespetando todas las opiniones, creo que 
kya quien crei que a España le pueden 
coavenir otro género de concesiones. Para 
optar hay que tener las fuerzas de resis-
j, Y yo digo que nuestras costas, en 
aanto se refiere a nuestros intereses en 
d Mediterráneo y en el Atlántico, son 
loy iguales que en 1907, y por tanto que 
tendríamos que suscribir el pacto de 
Cartagena, lo mismo que en 1907. 
Final. 
rra 
Caando el conflicto europeo era en todas 
i naciones un suceso que cubría los ma-
i abismos, en España se veían como 
m transparente las gesticulaciones de 
jegoísmos y las luchas políticas. 
El patriotismo es un afecto, un amor, y 
lamores personifican el objeto amado, 
|el amor patrio trata de personificarlo en 
3, pero el Estado es insolvente, 
en España un gran prestigio: el 
mo de la Guardia civil; pero eso es 
pe el pueblo no ve en el guardia c iv i l 
I «presentante del Estado, sino al hijo 
1 pueblo que puede favorecerle o perju 
sidérase perfectamente aclarada su acti-
tud y orientación. 
El señor Maura, durante las negociacio-
nes, trató de que Tánger fuera español, y 
esto debe exigirse hasta consesuirlo. 
El resto de la política marroquí se sinte 
tiza en sus discursos en favor del protec 
torado y en la afirmación del punto esen 
cial de que no se establezca en aquella 
costa ninguna otra política internacional 
Protestó del deseo del Gobierno de que 
no se hablase ahora de ello, y dijo que 
ahora es precisamente el momento de ha 
blar y de establecer aspiraciones, ya que 
desgraciadamente España no ha tratado 
nunca de conquistar su independencia 
económica. 
Po lo avanzado de la hora en que termi-
nó el discurso los periódicos de la noche 
apenas lo han comentado. 
El discurso del señor Maura, aue era 
esperado con excepcional interés por sus 
amigos y con natural curiosidad por los 
que no militan entre sus secuaces, ha col-
mado la medida, los deseos y los anhelos 
de sus correligionarios. 
Con la crítica sangrienta que ha hecho 
de la política española, el señor Maura ha 
convertido en mesa de disección la t r i -
buna. 
Para el orador insigne todo huele a po-
drido. En España, donde no hay ciudada-
nía, ni respeto a la ley, ni opiflión públi 
ca, n i moralidad, ni justicia, ni orden, no 
se gobierna arriba ni se protesta abajo. 
Con el impudor de los directores de la 
opinión ha corrido parejas, en el curso de 
la historia, la atonía de las gobernados. 
El ex presidente del Consejo pronunció 
un discurso amplísimo, en el cual ha con-
sagrado mucha atención a nuestra políti-
ca internacional, a la neutralidad españo-
la, a la actuación de España en Marrue-
cos, a la necesidad de que seamos dueños 
de Tánger y a los acuerdos de Cartagena 
derivados de nuestra situación geográfica. 
Teniendo en cuenta la política interior, 
lo más culminante de su discurso fué el 
llamamiento a las derechas, que pueden 
unirse con el mutuo respeto al eje común 
constitucional. 
E l señor Maura abogó con ardor por una 
agrupación monárquica clerical, que es 
su opinión de patólogo que diagnostica la 
única capaz de encontrar el tratamiento 
necesario para restituir la salud de la Es-
paña doliente. 
Entre los asistentes al escenario figu'a-
ban los señores marqués de Comillas. 
Acha, Pérez del Molino, Cedrún de la Pe-
draja, Elósegui y Quintanal. 
También asistieron al acto el general 
Cencas y muchos políticos de diversos 
matices. 
Se censuran las extremadas precaucio-
nes para evitar la manifestación. 
Una relación enviada por el cónsul no- nft !« CUIIOQ^O jipi "AlfniKn YIII" 
ruego dice que las autoridades rusas han fd MJUdMd UCl AHÜUbü Ai l i . 
empleado el invierno en poner Arkhangel i 
en estado de hacer frente al tráfico consi-j , _ 
derable que se prevé durante el verano Los señores HIJOS de don Ange l B. P é 
de 1915 y en preparar las vías y medios rez comunicaion ayer tarde a la Casa 
De la guerra europea. 
La desembocadura del Escalda.dara del E3Calda se h M a - completamente 
, cerrada, de suerte que si los alemanes se 
. , , . , , . decidieran a utilizarla para el paso de 
o ^ l L l V ^ a " d a * ^ e Para la los submarinos, tendrían que apelara la construcción y refugio de los submarinos | flierza 
' al pueblo que no se mueva cuan-
[toquen a fuego. Si en esta ocasión no 
DOS de la inacción en que estamos, no 
paenándo lo dejamos. 
'adalabora presente a esta genera-
! toca hacer que la nación exprese 
plantad, Pues si no pasaría a la histo 
mn recuerdo de execraciones, cu-iteíp8PeCha ag0t:a el sonroj0 del seai" 
^{Grandísimos aplausos y numero-
s a Maura.) 
psearso ha terminado a las siete en 
los 
i e r e e s i o » 
ia nuevo? ^ 
i s m a . L o l " 
derrotero, 
m vezdec»' 
r e f o r m é 
jastable^ 
e coa e' t 
opinión., 
j por es» 
. pues en5 
;>! 
i d a , y < 
ánotro»^ 
palabras del insigne orador 
is con una ovación clamo-
oyéndose vivas y aclamaciones 
18. 
K a resaltado hermosísimo, supe-
, Ponderación, poniéndose de 






alemanes ofrece el puerto de Zeebrugge, 
, continuamente expuestos a la acción de 
Ala hora bel.cosa de Europa, España no los a viadore8 fianceseS e ingleses, las au-
tener más voz que la de su Gobier- toridade8 germáQÍCa8 han fijado su aten. 
necesitan reciprocamente el Go- ción en Hobeken. donde a la sazón se es-
y la Nación y si en el momento táa construyendo ya submarinos de gran 
mo España está ausente, pagará las tonelH je múcha velocidad. 
«secuencias. I TI K i if ii J A I , . , ., . . . I i iobtken se halla muy cerca de Anibe-impone el silencio, que es lo mismo re8> 6obre el E<calda; por con8Í^iente) 
para salir al mar los submarinos allí cons-
truidos, lo mismo que para refugiarse en 
aquel puerto los que, procedentes del mar 
del Norte, quieran buscar allí abrigo, re-
parar sus averias o reponer su provisión 
de combustible, tienen necesidad de na-
vegar a lo largo del rio durante varias 
millas y cruzar su desembocadura. 
Pero a corta distancia de Hobeken, el 
Escalda penetra en territorio holandés; 
de suerte que en la última parte de su 
curso, el río y las dos orillas pertenecen 
por completo a los Países Bajos. Junto a 
Después del discurso. I la desembocadura del río se halla el puer-
to holandés de Fiessinga, poderosamente 
fortificado y que domina la entrada y sa-
lida del Escalda. 
Siendo Holanda país neutral y no per-
mitiendo, por lo tanto, que a través de su 
territorio, aunque sea por la vía lluvial, 
circulen- fuerzas militares alemanas, re-
sulta que, tantos Amberes como Hobeken, 
son puertos cerrados que Alemania no 
puede utilizar como tales. 
En tal situación, para que los submari-
nos alemanes salgan desde Hobeken al 
mar o penetren desde el mar hasta Hobe-
ken, no hay más que dos medios: o hacer 
el paso sumergidos, burlando la vigilan-
cia de las autoridades holandesas, o apo-
derándose a viva fuerza de la porción de 
territorio holandés cruzado por el Escal-
da, incluso el puerto fortificado de Fies-
singa. 
Para averiguar si lo primero es posible 
en la práctica, un corresponsal se ha tras-
ladado a dicho puerto con el fin de apre 
ciar detenidamente las circunstancias. 
Dicho corresponsal afirma que la desem-
bocadura del Escalda está sembrada de 
bancos de arena, entre los que se forman 
canales cuyo acceso es difícil. Esto exclu-
ye toda posibilidad de que los submarinos 
puedan pasar sumergidos. 
Por otra parte, los fuertes de Fiessinga, 
con sus poderosos cañones modernos, ame-
nazan a todos los buques que, contra la 
voluntad de las autoridades holandesas, 
pretendan cruzar la desembocadura del 
río entrando o saliendo. 
Además, un crucero holandés con buena 
artillería se halla anclado en el centro del 
canal navegable, y hay que pasar por jun-
to a él o no pasar en modo alguno. 
Por si esto no fuese bastante, otro cru-
cero, el Zeeland, y cuatro torpederos se 
hallan estacionados a la entrada del mis-
mo puerto de Fiessinga, o sea un poco 
más abajo que el piimer crucero, quiere 
decir más dentro del río. 
Resulta de todo esto que la desemboca-
litio. K18TA8 reconocían que elin-
C l d ? H a a l Í r m a d o v i ^ r 0 8 a ^ t e 
1 Wo'sCOn 61 mi8m0 Pro^ama 
Procedi^ento3 de 1909. 
SneS ad0ptadas «1 Go-
'Qo tai1 extraordinarias que 
TZl^Thren^ ha* ^nido 
una 1 a<Ptterta del Sol en-
caba de gQardia8 de 
C H H .MOVLLÍZ"ADA8TODA« 
Ollería d,ta^0 de A t e r í a 
ojeto de una nueva ova-
^ i c o s d 0 0 ' ^ delaPreiSa-
?deldÍ8cLtn0ChepubliCa^na 
^ ' ^ P r o n u n c i a d o por el 
%^d^rh^amaaife8tadocon 
¿ > ^ 'paLb^^ P ^ espe-
•Hoi eatia 
•lici Para lo 
Político en su fa-
Sarec^^en su llamada a 
r o ^ ^ n o s ^ ^ ^ p a r t i -
k ^ ^ r d ^ ! 0 1 0 ba8ta°te 
V0^enc^ te'10068-
Vu.>Vom0dtía:diCe ^ e e l 
^ d e r e c h a s sig-
De esto ha nacido el rumor de que las 
fuerzas germánicas se dispongan a inva-
dir el territorio holandés. 
POR TELEGRAFO Y TELÉFONO 
Las flotas aliadas. 
Según la prensa neutral, el resumen de 
las pérdidas de las flotas aliadas hasta el 
15 del presente mes de abril, ofrece las si-
guientes cifras: 
Inglaterra.—Cuarenta y nueve unida-
des, con un total de 434 440 toneladas; un 
crucero rápido, tres submarinos y siete 
boques pescaminas. 
Francia.—Trece unidades, con un total 
de 106 223 toneladas. 
Rusia.—Siete unidades, con un total de 
36 836. 
Japón.—Cuatro unidades, con un total 
de 14.190. 
Del combate de los Cárpatos. 
Sobre la importancia económica de los 
combates en los Cárpatos, publica un ar-
tículo el periódico Las Ultimas Noticias, 
de Munich, en el cual se dice: 
«Las batallas de los Cárpatos presentan 
un interés económico igual a su interés 
militar para los aliados austríacos. 
La cuestión de los Cárpatos es bajo el 
punto de vista económico casi una cues-
tión vital . Este macizo de montañas, apar 
te de su importancia por la elevación que 
tiene, constituye la puerta de Hungría , el 
granero del Imperio de los Habsburgos. 
Si los rusos llegan, aunque pasajera-
mente, a ocupar la rica llanura húngara , 
pondrán en peligro la recolección de ce-
reales, y por consecuencia la alimenta-
ción de pan para los austríacos. 
Alemania tiene también interés en que 
la recolección en Hungría no sea compro-
metida, porque este país es uno de los pri-
meros países exportadores de Europa. 
Desde luego la producción de trigo en 
Alemania no basta para atender a sus ne 
cesidades, y necesita del excedente de 
producción de Hungría, la cual en estos 
últimos años ha llegado a recoger 15 mi 
llenes de quintales métricos, por término 
medio. 
Bajo el punto de vista climatológico, los 
Cárpatos con tituyen para Hungría un 
abrigo de los más importantes contra los 
vientos del Este. 
Bajo el punto de vista geológico, Hun-
gría es también admirablemente privile-
giada para la agricultura, más que su ve-
cina Austria. 
Entre el Danubio y Theiss, el t r ig > cu-
bre una superficie de tres y medio a cua-
tro millones de hectáreas. El cultivo del 
maíz cubre una supeificie de dos y medio 
a tres millones de hectáreas; el centeno, la 
cebada y la avena, no cubren más que 
1.200.000 hectáreas, en tanto que dichos 
cereales en Alemania cubren 10,500.000 
hectáreas. 
Alemania está interesada en alejar al 
enemigo de este país, pues no se trata sólo 
de la seguridad de sus aliados los austría-
cos, sino también de su alimentación. 
En el Mar Blanco. 
Despachos recibidos de Tronsoe dicen 
que, con un rompehielos, se ha consegui-
do abrir un canal navegable al t ravés de 
los bancos de hielo que cubren todavía el 
mar Blanco y que el puerto de Arkhangel 
ha quedado por consecuencia abierto a la 
navegación. 
Debido a esta operación, el puerto ha 
quedado accesible un mes o seis semanas 
más pronto que en años anteriores. 
de asegurar rápidamente la reexpedición 
y el transporte de mercancías importadas 
hacia el interior de Rusia. 
La apertura del puerto de Arkhangel 
tiene en la actualidad gran importancia, 
toda vez que los Dardanelos y el Báltico 
se hallan cerrados a la navegación rusa 
El fin de la guerra. 
De Londres dicen que los ingleses hacen 
apuestas sobre la terminación de la gue 
rra, especialmente en Stock Exchapge. 
Las traviesas hechas son 1 contra 3 
que la guerra estará terminada antes del 
31 de mayo: 1 contra 2, antes del 31 de ju 
lio; 1 contra 1, antes del 30 de septiembre 
2 contra 1, antes de Christmas; 5 contra 1 
antes del 15 de marzo del año próximo. 
También se apuesta 1 contra 1 a que 
los alemanes no tomarán nunc* Varsovia 
2 contra 1 a que no irán a Calais, y 25 
contra 1 que no verán jamás los muros de 
París . 
En E l Cairo. 
L^s noticias que llegan de El Cairo di-
cen que varios batallones de tropas aus-
tralianas y zeelandesas han dejado El 
Cairo, dirigiéndose a Alejandría, donde se 
hace la concentración del Cuerpo expedi-
cionario francoinglés y de donde han par-
tido ya diversas unidades para los Dar-
danelos. 
El puerto de Alejandría está repleto de 
transportes militares, y buques de guerra, 
encargados de escoltarlos, han sido pues-
tos a disposición del comandante militar. 
El correo Europa y otros vapores de co-
mercio han tenido que suspender sus sali-
das y retardar las operaciones. 
Se cree que una importante porción del 
Cuerpo expedicionario será desembarca-
do sobre un punto desconocido de la costa 
del Asia menor. 
í! 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial 
del ejército ruso: 
El día 19 de abril rechazamos 
los ataques alemanes al Este de 
Teletoche, en dirección de Atrkj. 
En la cadena de Rezanka orien-
tal, después de hacer explotar 
una mina nos apoderamos de una 
trinchera, cogiendo unos cien pri-
sioneros y apoderándonos de cua-
tro ametralladoras y un lanza-
bombas. 
Prohibición. 
A consecuencia del bombardeo, los ex-
tranjeros habían comenzado a abandonar 
a Smirna, dirigiéndose a Grecia o 
Egipto. 
El valí, pretextando que la partida de 
los extranjeros comprometía la seguridad 
pública, extendiendo el pánico entre la 
población musulmana y desmoralizando 
el ejército, acaba de prohibir a los súbdi-
tos extranjeros abandonar la ciudad. 
De esta forma, los súbditos extranjeros 
han quedado convertidos en rehenes de 
las autoridades turcas. 
Italia se dice que ha protestado de esta 
medida amistosa de las autoridades tur-
ca". 
Una protesta de Alemania. 
El Gobierno alemán, por medio del nor-
teamericano, ha presentado una protesta 
al Gabinete de Londres, por hab r sido 
capturado un vapor que procedía de 
Hong Kong y que llevaba a su bordo re-
'ugiados. 
Sir Edward Grey ha contestado que an-
teriormente el vapor francés Amiral fué 
torpedeado sin previo aviso por un sub 
marino alemán, a pesar de llevar a bordo 
refugiados. 
iall 
El parte oficial publicado por el 
Gobierno francés a las diez de la 
noche, dice así: 
«Los alemanes han arrojado 
bombas en la región de Arras. 
Entre el Mosa y el Mosela dos 
contraataques de los alemanes 
contra las posiciones que les to-
mamos hace dos días, fueron re-
chazados por nuestras tropas. 
Un aviador aliado ha arrojado 
bombas sobre el arsenal de Bru-
jas.» 
Los mineros ingleses. 
En Copenhague se ha hecho pública la 
noticia de que los mineros ingleses han 
acordado declararse en huelga si no son 
favorablemente aceptadas las peticiones 
que han formulado. 
Esta noticia ha causado enorme impre 
sión entre los propietarios de las minas de 
carbón. 
En el frente oriental. 
Noticias oficiales de origen austríaco co-
munican que la situación no ha variado. 
Sólo en algunas regiones ha habido com-
bates de artillería. 
í i c 
Desde Roma transmiten el si-
guiente parte oficial del Gran 
Cuartel general alemán. Dice así: 
«En el teatro occidental de la 
guerra, cerca de la Catedral de 
Reims, fué descubierta una bate-
ría francesa, por lo cual dirijimos 
nuestros fuegos contra ella. 
En la región de Fours de París 
fracasó un ataque de los france-
ses. 
Hemos ganado terreno en el 
bosque Le Pretre. 
Para contestar al bombardeo 
de los rusos sobre Soutenburg, 
hemos arrojado 160 bombas sobre 
su territorio.» 
Buques con averías. 
Dicen de Constantinopla que el crucero 
London y el torpedero Perard han sufrido 
algunas averías en los Dardanelos. 
Dice el «Times». 
Comunican de Londres que el limes pu-
blica un artículo reconociendo que la si 
tuación actual no es favorable a los alia-
dos. 
Dice que los rusos hacen grandes es-
fuerzos para contrarrestar el empuje de 
los austroalemanes. 
Añade que la operación contra los Dar-
danelos se hizo precipitadamente y que 
las verdaderas operaciones de los aliados 
están todavía sin empezar. 
Von Bülow. 
De Roma telegrafían que, según una in-
formación de IL Secólo, el embajador de 
Alemania en Italia, príncipe von Bülow, 
na vendido a su cuñado, el marqués de 
Monterreal, su magnífica quinta de Roma. 
Añade el periódico que la venta es muy 
significativa, pues el príncipe dijo, al de-
jar de ser canciller, que Roma sería su re-
sidencia habitual. 
central de la Compañía Trasátlántica 
que el licitador don Juan Tellería, de 
San Sebastián, a quien provisional-
mente le había sido adjudicada la su 
basta del Alfonso X I I I , no había he-
cho entrega de las 150.000 pesetas ofre-
cidas por el remate del casco, máqui-
nas, enseres y aparejos de dicho vapor. 
Y como esto contraviene lo termi 
nantemente establecido en la séptima 
de las condiciones anunciadas, ponía 
lo ocurrido en conocimiento de la Di-
rección para que el Consejo resuelva lo 
que estime más oportuno. 
Las impresiones que predominan en 
Santander son las de la nulidad de la 
subasta. 
Toros en S e v i l l a 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 21.—Se lidia ganado de 
Miura por Gallo, Gallito y Belmente. 
Primero.—Rafael lo veroniquea de 
manera muy aceptable. 
En el primer tercio no hay nada no 
table que señalar. 
Banderilleado el bicho regularmen-
te, pasa a manos del mayor de los Ga-
llo, quien hace una faena movida para 
un pinchazo, media estocada, otro pin-
chazo y una delantera. 
Segundo.—Joselito le da varios pa-
ses por bajo, pues el toro tiene la ca-
beza por las nubes, y después de su-
frir un desarme arrea un pinchazo y 
media estocada. 
Tercero.—Belmonte realiza una es-
tupanda faena de muleta, en la que in-
tercala pases ayudados, naturales, de 
molinete, altos y por bajo y algunos 
de rodillas, que producen loco entu-
siasmo entre los espectadores. L a mú-
sica deja oir sus alegres sones, y el de 
Triana, entrando magistralmente al 
volapié, agarra una estocada monu-
mental, que tumba al miureño sin ne-
cesidad de puntilla. {Ovación enorme, 
pe t ic ión de oreja y vuelta a l ruedo.) -
Cuarto.-Mientras Belmonte continúa 
cosechando aplausos abundantes por 
su primorosa labor, el de Miura recibe 
cuatro puyazos, proporciona tres caí-
das y finiquita un jamelgo. 
Cuco y Posturas colocan tres pares 
aceptables. 
Gallo hace una faena movida para 
dejar una puñalada. (P i to r reo gene-
r a l . ) E l torero se descompone, hay in-
tervención del peonaje y al fin Rafael 
descabella. {Pi tos.) 
Quinto.—Joselito veroniquea movi-
do. E l toro, que toma cinco varas, de 
jando dos caballos sobre la arena, da 
ocasión para que los matadores se luz-
can en los quites. 
Pásase al segundo tercio y Joselito 
coge las banderillas, dejando tres ex-
celentes pares después de una bonita 
preparación. 
Con la muleta da varios pases ayu 
dados y de rodillas, terminando con el 
animal de media estocada trasera. 
(Palmas.) 
Sexto. -Toma cinco varas, despenan-
do un jaco. Belmonte hace un gran 
quite. 
Bien pareado el toro por Pinturas y 
Pilín, el fenómeno realiza una faena 
maravillosa, en la que sobresalen al-
gunos pases altos y otros rodilla en 
tierra, estando el trianero valiente y 
ceñido. Se perfila, y entrando guapísi-
mámente al volapié, arrea una estoca-
da colosal, saliendo empitonado de tan-
to estrecharse, pero resultando ileso. 
El de Miura rueda sin necesidad de 
puntilla. 
En la plaza se produce un entusias 
mo loco, y el público, que se tira al 
ruedo, saca a Belmonte en hombros 
por la Puerta del Príncipe, llevándole 
ha t̂a su casa, en el barrio de Triana. 
Durante el largo trayecto no cesan 
as aclamaciones y los vítores al to 
rero. 
precauciones con motivo deracto del tea-
tro Real, en previsión de posibles altera-
ciones del orden público. 
E l señor Dato dijo también que nuestro 
embajador en París había manifestado 
que el Gobierno francés ha autorizado el 
comercio de productos químicos con Italia ' 
E l ministro de Hacienda anunció que 
llevaba al Consejo varios expedientes. 
E l señor Burgos Mazo dijo que llevaba 
las bases de arreglo con la Santa Sede 
para el establecimiento de un Instituto de 
estudios superiores eclesiásticos, con arre-
glo al artículo 28 del Concordato. 
El ministro de Instrucción pública lle-
vaba un decreto autorizando la apertura 
de la capilla de San Gregorio, en Vallado-
lid, declarada monumento nacional. 
También llevaba un decreto autorizan-
do a los reclutas para tomar parte en las 
oposiciones del Magisterio. 
El Consejo terminó a las 8,45 de la noche. 
A la salida. 
A l terminar el Consejo se facilitó una 
nota a los periodistas. 
El ministro de Fomento, según la refe-
rencia facilitada, presentó un proyecto de 
reforma para la mejora y ensanche del 
puerto de Palamós, cuyas obras importan 
2 917.300 pesetas, siendo aprobado. 
También se aprobaron los siguientes de-
cretos: 
Uno fijando el capital por que han de 
tributar al Estado varias Compañías ex-
tranjeras. 
Otro autorizando la subasta de las obras 
del ferrocarril de Trujena. 
Otro para la concesión de créditos ex-
traordinarios destinados a la construcción 
de cuarteles en Almería y León. 
El ministro de Estado dió cuenta de la 
autorización concedida por el Gobierno 
francés para hacer el comercio de produc-
tos químicos con Italia. 
E l señor Dato dió cuenta a los ministros 
de su viaje a Cataluña. 
A l salir dijo el señor Dato que en segui-
da se celebrará un nuevo Consejo, para 
tratar de algunos asuntos pertenecientes 
al ministerio de Instrucción pública. 
Función benéfica. 
En su ánimo de procurar algunos bene-
ficios hacia los niños de la banda infantil 
de la Casa de Caridad y grupos de explo-
radores de la misma, los socios de «La 
Bohemia» están ultimando ya los detalles 
para una velada que el día 23, a las nueve 
de la noche, celebrarán en el Salón Pra-
dera. 
Es de suponer que la función sea un 
éxito, tanto para los organizadores como 
para los beneficiados, pues así lo acredita 
el número de localidades vendidas hasta 
a fecha. 
En breve daremos a conocer el progra-
ma de dicha función. 
Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A l a e n t r a d a . 
MADRID, 21.—A las seis de la tarde se 
ha celebrado Consejo de ministros, bajo la 
presidencia del señor Dato. 
A l llegar el presidente y el señor Sán-
chez Guerra, manifestaron a los perio-
distas que se habían adoptado algunas 
¿Os gusta el picante? Pedid en. ultrama-
rinos las «alegrías» m«r ra Ulerla. 
DE BARCELONA 
POR TELÉFONO 
El discurso de Maura. 
BARCELONA, 21.—Reina gran ansie-
dad en los Centros políticos por conocer el 
discurso que pronunciará en el teatro Real 
el señor Maura. 
Los radicales. 
El gobernador civi l señor Andrade ha 
manifestado que las diferencias existen-
tes entre los radicales y el alcalde se so-
lucionarán rápidamente, 
—Se cree que cuando el señor Lerroux 
venga a Barcelona, quedará arreglado el 
conflicto. 
Por ahora se quiere que el alcalde pida 
una licencia, para suavizar las diferen-
cias existentes con los radicales. 
Monederos falsos. 
La Policía ha hecho varios registros en 
la calle de Roger de Flor y en la barriada 
de Gracia, encontrando troqueles y barras 
de plata que demuestran la fabricación de 
moneda falsa. 
Se han hecho varias detenciones. 
Q t a s taurinas. 
La corrida de «El Hule». 
En las últimas horas de la tarde de ayer 
ingresaron en los corrales de la plaza de 
toros, procedentes del campo de Sala-
manca, los seis pupilos del señor Pérez 
Sanchón, con los cuales vendrán a las ma-
nos los valientes espadas montañeses Sa-
lazar, Marquina y Pasieguito, el próximo 
domingo. 
Nuestros informes son de que el ganado 
es de muy buen tipo y con lo suyo en la 
cabeza, lo suficiente para dar mucho que 
hacer a nuestros paisanos. 
A continuación damos los números, 
nombres y señas de los seis toros: 
Número 27, «Javito», negro salpicado. 
Número 16, «Palmero», jabonero sucio. 
Número 28, «Canito», colorao. 
Número 7, «Tostonero», retinto listón. 
Número 21, «Gaditano», berrendo en ne-
gro. 
Número 29, «Pavito», berrendo en colo-
rado. 
* * « 
Anoche se han colocado, en los sitios 
acostumbrados, unos bonitos y originales 
carteles anunciando esta corrida. 
Deseamos el más franco éxito a los or-
ganizadores de la fiesta, que debe tener la 
simpatía de todos los santanderinos, no 
solamente porque es eminentemente mon-
tañesa, sino por el noble fin que se persi-
gue: ayudar al sostenimiento del benemé-
rito establecimiento el Asilo «La Cari-
dad», albergue y comedor de los pobres 
indigentes. 
: firao café-reitavut: 
HKIVIOIO A LA CARTA 
Tmíélmnm 617 
¡Maura, sí! 
P A P B I v JDK F U M A R 
PIDASE EN TODOS LOS ESTANCOS 
a D a a a a a a a a a a a D a a a a a a o a • • • • • • 
S a l ó n Pradera . 
A las siete de la tarde y diez de la 
noche, funciones completas. 
Grandiosas funciones con progra-
ma monstruo del afamado transfor-
mista Donnini, presentando el ter-
ceto «Amor en música» y «La caja 
misteriosa». 
Además se proyectará un escogi-
do programa de películas 
Mañana viernes gran función a 
beneficio de los pobres de Santan-
der. 
nnqnnnnnnnQannnaaaanaangQaDn 
Agaa de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas da 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguaríao y ros-
taurants. 
G»rnifor!«B d» 5 Utroi á vwat&B 1.10. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando, léléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Francisco Setién. 
SÍ9ptciali»ta r.n enfermedades de la nnria 
garganta y oidot. 
Consalta: Da nueva i una y da do» i latí . 
BLANCA. 48. primero 
K e m P Conseryas Trevijano. 
Efe* ROEBfe.® OAR9TABRO 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 21.-A la hora de cos-
tumbre acudieron los periodistas a la 
Presidencia del Consejo con objeto de 
hacer su diaria información. 
E l señor Dato les recibió en su Jdes-
pacho oficial y les manifestó que ha-
bía estado en Palacio despachando con 
el Rey. 
E l despacho se prolongó largo rato, 
pues el presidente tuvo que informar 
al Monarca de diferentes asuntos de 
interés. 
Cuando el señor Dato salió de la re 
gia estancia, entraron a despachar los 
ministros de la Guerra y Marina, quie-
nes pusieron a la firma de don Alfonso 
varios decretos. 
Manifestó el señor Dato que esta tar-
de, a las cinco, se reunirán los ministros 
en la Presidencia, con el fin de celebrar 
Consejo. 
Este Consejo será preparatorio del 
que mañana se celebre en Palacio bajo 
la presidencia del Rey. 
Dijo también que ayer estuvo en el 
domicilio del general Azcárraga, con 
objeto de visitarle, cosa que no pudo 
hacer por hallarse descansando el dis-
tinguido paciente, pero se enteró de 
que ha experimentado mucha mejoría 
en su dolencia. 
Añadió que continúa recibiendo tele-
gramas de Barcelona conteniendo fe-
licitaciones. 
Después cambió de conversación el 
señor Dato y dijo: 
He leído el discurso pronunciado por 
el conde de Romanones y me ha pare-
cido muy bien. 
Hablando de política exterior se ve 
que tiene miras muy altas; pero claro 
está que esas miras son con arreglo a 
las ideas que sustenta el partido liberal. 
En esta materia yo no puedo mez-
clarme. 
En cuanto a política interior he no-
tado que han quedado limadas las as-
perezas que existían en el seno del par-
tido. 
Nosotros deseamos un partido libe-
ral fuerte y robusto. 
También Melquíades Alvarez—ter-
minó diciendo el señor Dato—pronun-
ciará dentro de breves días otro dis-
curso, y es posible que de él pueda re-
cogerse algo. 
En Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación 
recibió a los periodistas el señor Sán-
chez Guerra. 
Les dijo éste que había despachado 
con algunos directores generales. 
Añadió que le ha visitado una Comi-
sión de inspectores de primera ense-
ñanza, con objeto de gestionar el que 
les sea concedida la franquicia postal. 
E l ministro les contestó que conside-
raba el caso un poco difícil, pero que 
vería de estudiar la manera de que 
sean satisfechas las aspiraciones de los 
comisionados. 
Varios gobernadores civiles, entre 
ellos el de Salamanca, han estado en el 
ministerio, con el fin de visitar al señor 
Sánchez Guerra. 
Este terminó su conversación dicien-
do que estaba esperando la llegada de 
una Comisión de obreros sin trabajo. 
Los infantes en Melilla. 
En el ministerio de la Guerra se ha 
recibido un despacho oficial de Melilla, 
dando cuenta de la estancia de los in-
fantes don Carlos y doña Luisa. 
Estos continúan sin novedad, y han 
visitado la posición de Isafen. 
En el campamento de Sengangan 
tuvo lugar el acto de bendecir la ban-
dera del batallón de cazadores de Se-
gorbe. 
Actuó de madrina la infanta doña 
Luisa. 
Terminado el acto hubo desfile de 
tropas, 
Los infantes fueron a visitar las mi-
nas de Buitán, en donde fueron obse-
quiados con un banquete por la Socie-
dad Minas del Riff. 
Los infantes subieron a la cumbre 
de la montaña de dichas minas, con 
objeto de admirar el panorama que 
desde ella se divisa. 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado hoy, entre otros, 
los siguientes decretos: 
De £wí?m?.—Concediendo la cruz de 
primera clase de María Cristina al co-
mandante de artillería don Nicasiq Ax-
pe, al primer teniente de infantería 
don Antonio Martínez v al primer te 
niente de artillería don Enrique Pérez, 
por méritos de campaña. 
Concediendo la cruz roja del Mérito 
Militar, de primera clase, al teniente 
de la Guardia civil, de la escala de re-
serva, don Juan Sánchez. 
Concediendo la cruz de primera cía 
se de María Cristina al comandante 
don José Oliver. 
Disponiendo que los comandantes de 
Carabineros don Luis Marín y don Bo 
nifacio Pérez y los tenientes coroneles 
don Benito Pintado y don Jenaro Al-
cón, se encarguen de las Subinspeccio-
nes de Cádiz y San Sebastián y de las 
Comandancias de Huesca y Cáceres, 
respectivamente. 
De il/flnwfl.—Ascendiendo al empleo 
de almirante al vicealmente don A dría 
no Sánchez Lebatón, y nombrándolo 
jefe de la jurisdicción de Marina en la 
corte. 
Disponiendo que el vicealmirante 
don Emilio Guitart cese en el cargo 
de jefe de la jurisdicción de Marina en 
la corte. 
Nombrando general inspector del 
Cuerpo de ingenieros de la Armada y 
vocal de la Junta Superior de Navega-
ción al general de división de ingenie-
ros, don Cayo Puga. 
S e c c i ó n mar í t ima . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cervera». 
Salidos: «Cabo Menor» y «Cabo Co-
rona». 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr. 
«Asón», en viaje a Ayr. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Cardiff. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
«Peña Rubia», en Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Saint Na-
zaire. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor *Esles*. 
«Esles», en Nantes. 
Fapore* de Angel í . Péree, 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Gulfport. 
«Emilia S. de Pérez», en Nueva Or 
leans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en Huelva. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 8,15 m. y 8,55 t. 
Bajamares: A las 2,12 m. y 2.48 n. 
Parte de! Semáforo. 
Norte flojo.—Mar rizada.—Chubas 
coso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Es probable que persista el Levante 
en el Estrecho de Gibraltar. 
Ecos de sociedad. 
En el correo de ayer salió, con des 
tino al ejército de operaciones en Te-
tuán, el joven oficial de este regimien-
to don Jesús Tejedor. 
—Para Madrid han salido los distin-
guidos jóvenes José Arrigui y Luis 
Odriozola. 
Ateneo de Santander. 
Hoy, a las siete de la tarde, ocupará 
la tribuna del Ateneo el ilustrado ca-
tedrático del Instituto don Policarpo 
Mingóte, que leerá un trabajo sobre el 
tema -Don Amós Escalante, conside-
rado especialmente en sus obras en 
verso». 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos ñnos. Noblejas (Toledo). 




Por este Tribunal, y en causa segui-
da por herto contra Vicente Sánchez 
Vélez, se ha dictado sentencia absol-
viéndole libremente por falta de acu-
sación, declarándose de oficio las 
costas. 
Suspensión. 
El juicio oral que estaba señalado 
para el día 11 de mayo próximo, en 
causa, procedente del Juzgado de Ca-
buérniga, seguida por desacato contra 
Esteban Díaz, ha sido suspendido y se-
ñalado nuevamente para el día 27 del 
citado mes. Lo que se hace saber a los 
testigos. 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 21 de de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A. a 78,80 y 78,45. 
4 por 100 Interior, serie B, a 77,75. 
4 por 100 Interior, serie C. a 76. 
4 por 100 Interior, serie E, a 72,25. 
4 por ico Interior, serie F, a 72,05. 
4 por 100 Interior, serie H, a 79,25 prece-
dente y 78,45 del día. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 95,30. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,50. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 
100.50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Crédito de la Unión Minera, a 25 prece-
dente y 24 y 23 del día. 
Ferrocarriles Vascongados, a 96. 
Ferrocarril del Norte de España, a 346 
pesetas. 
Marítima Unión, a 72, 72,50 y 72. 
Idem ídem, a 74,50 al fin de junio pró-
ximo. 
Naviera Sota y Aznar, a 209. 
Naviera Uriarte, serie A, a 207. 
Unión Electra Vizcaína, a 83 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, a 
85,50 precedente y del día. 
Ferrocarril de Valladolíd a Ariza, serie 
A. a 100,50. 
Ferrocarril Norte de España, primera 
serie, a 68,50. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87,30 
precedente y del día. 
eamDios con el Extranjero. 
Francia. 
París cheque, a 94,10. 
FRANCOS, 27.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,04, 24,02 y 24 pe-
setas. 
LIBRAR, 5.615. 
que rebaja el 10 por 100 de la cantidad 
presupuestada. 
Sesión suspendida 
Por falta de número de señores con-
cejales no pude celebrar ayer sesión 
ordinaria el Ayuntamiento. 
Asistieron el alcalde señor Gómez y 
Gómez y los señores Castillo, Quintana, 
Muñoz,"Zamaníllo, Fernández Quinta-
na y Martínez. 
JCNTA ANTITUBERCULOSA 
Bajo la presidencia del señor gober-
nador, y en el despacho del mismo, se 
reunió ayer a las cuatro y media de la 
tarde la Junta Antituberculosa, con 
asistencia de los señores vocales Sa-
ráchaga, Morales, Gómez Vega, Po-
lanco, Arias, Añero, director del La-
boratorio municipal, director del Insti 
tuto, y en representación del ilustrísi-
mo señor obispo el señor magistral, 
tomándose, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Proceder a la apertura de los pliegos 
de proposiciones que fueron presenta-
dos a la Junta, dentro del plazo que se 
había señalado, para la operación de 
las obras de ampliación y reforma del 
Dispensario Antituberculoso de esta 
capital, con arreglo a los planos y con-
diciones del arquitecto señor Riancho, 
resultando ser los siguientes señores: 
don Vicente Cabrillo Venero, compro-
metiéndose a ejecutar oichas obras en 
la cantidad alzada de 7.460 pesetas; 
don Francisco Sopelana, en 7.820,10; 
don Braulio Octaviano Gándara, en 
7.997, y don Diego Casanueva, en 
8.390; acordando, por lo tanto, la Jun-




MADRID, 2 1 . - E l Rey ha recibido 
en audiencia al vicealmirante señor 
Basterreche, al coronel de ingenieros 
señor Saavedra y a otr as numerosas 
personas. 
Las condesas de Pardo Bazán y de 
San Rafael visitaron a la Reina doña 
María Cristina. 
En la reunión se habló de la clase de 
bordado establecida en las escuelas de 
la calle de Bailén y del desarrollo de 
esa industria, no sólo en Madrid, sino 
en España entera. 
L a condesa viuda de Castillejos de 
Guzmán ha visitado a la Reina doña 
Victoria. 
" DA C E P A NUEVA" 
El más poro y selecto vino de Rioja. 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
SADON PBADEUA 
Mañana viernes, a las siete en punto de 
la tarde, se celebrará en el Salón Prade-
ra la fiesta organizada a beneficio de los 
pobres de esta capital. 
En la fiesta tomará parte el transformís-
ta Donnini, que se ha ofrecido desintere-
sadamente para ello. 
Ejecutará la famosa comedía Tragedia 
Exprés, en la que hace cuarenta trans-
formaciones. 
Además hará nuevas imitaciones y eje-
cutará, como siempre, un programa va-
riado. 
Dado el carácter de la función y su pro-
grama, es de esperar que se reúna ma-
ñana en el Salón Pradera lo más escogido 
de la sociedad santanderina, y sobre todo 
gran número de señoritas que contribui-
rán con su presencia a esta obra de cari-
dad que tan desinteresadamente ha em-
prendido el empresario del Salón Pradera 
L a lotería. 
POR TKLÉFOITO 
MADRID, 21.—En el sorteo cele-
brado hoy han sido premiados los nú-
meros siguientes: 
Con 150.C00 pesetas: 22.400, Verín y 
Zaragoza. 
Con 60.000 pesetas: 17.444, Logroño 
y Almería. 
Con 25.000 pesetas: 13.909, Madrid y 
Murcia. 
Con 2 500 pesetas: 15.436, Madrid; 
4.642, Zaragoza; 22 570, Pamplona y 
Valladolid; 10.739, Barcelona y Ma, 
drid; 10.398, Barcelonay Sevilla; 11.905-
Madrid; 14.127, Sevilla; 14,513, Jerez y 
Barcelona; 16.775, Coruña y Cádiz, y 
23,401, Vígo. 
Están premiados con 2.000 pesetas 
los números anterior y posterior al 
premio primero, con 1.600 los del pre-
mio segundo y con 1.110 los del ter-
cero. 
Además, están premiados con 500 
pesetas los 99 números restantes de 
las centenas del premio mayor y del 
segundo. 
Manuel Ruiz, de 17 años a 
contusa en la región frontal *e Wi 
derecha, que se produjo traK i'i 
el taller de Corcho. ^ J j ! 
Además JEueron asist ídost^S 
néfico establecimiento 
Emilia Pérez, de 25 años 
contusa en la región fromal Ü W 
por haber sufrido un a c c i r i l S , B 
plaza de Pí y Margall. J J 
Gerardo González Seisden 
años, de herida contusa en v H i 
frontal; y eri la J . l 
José Gutiérrez, de 36 2ñ0<5 
da contusa en la región fr " 
Not ic ias sueiij 
Milicia Cristiana. 
Mañana viernes, a las ocho,, 
ñaña, celebrará esta Real Ü'5»-! 
dad la misa de honrilla en sif 
alma de la hermana difunta r.a-6 
sefa García de Sedaño fn P H i 
LA DIPUTACION 
E l señor gobernador civil ha publi-
cado la siguiente circular: 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 55 de la ley Provincial, en 
el 2.° y 4.° del real decreto de 10 de ju-
nio de 1900, y en uso de las facultades 
que me confiere el 62 de la referida 
ley, he acordado convocar a la exce-
lentísima Diputación provincial para 
que se reúna el día primero de mayo 
próximo y siguientes, a las doce, en su 
palacio, al objeto de inaugurar las se 
siones del primer período semestral, 
con arreglo a su ley orgánica, y de 
proceder a su constitución. 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
Ascenso a jefe de Negociado. 
Por real orden de 15 del actual se ha 
dispuesto que el próximo día 31 de 
mayo den principio los examenes para 
obtener el título de aptitud para el as-
censo de oficial de primera clase a jefe 
de Negociado, con arreglo al progra-
ma e instrucciones que se acompañan. 
Obra de la «Preservación dg. 
L a Asociación de señoras 
este título trabaja en pro rip^lj 
ñanza católica de los niño< 
junta general mañana vie¡nC 
cuatro y media de la tarde e '"k 
de juntas de los Padres TesuírlS 
Como en ella se ha de p 
asuntos de gran interés, se ru* ' 
asociadas no dejen de asistir íl 
acto. rr" 
I 
Romaneo del día 21. 
loSRe4S.8S05mayOreS'22;m^líi 
Cerdos, 7; kilos, 512. 
Corderos, 47; kilos, 103, 
Observatorio Meteorológico del 
, Dia 21 de abril de $J 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa— 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cíelo 





E S P E G T A C U D O S 
SALON P R A D E R A — A las siete 
de la tarde y diez de la noche, funcio-
nes completas. 
Grandiosas funciones con programa 
Sonstruo del afamado transformista onnini, presentando el terceto «Amor 
en música» y «La caja misteriosa». 
Además se proyectará un escogido 
programa de películas. 
Nañana viernes gran función a be-
neficio de los pobres de Santander. 
P A B E L L O N NARBON. - Sección 
popular desde las siete. 
Estreno de la sensacional película de 
2.000 metros, en tres parres, titulada 
Tigris». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
SUCESOS DE AYER 
Pedrada. 
En la calle de la Concordia, un chi-
co tiró una piedra al niño de ocho años, 
Ramón Pis Puente, causándole una he-
rida contusa en la región occipital, que 
le fué curada en la Casa de Socorro. 
Riña. 
señor Herrera, y a la que se han asociado En la .cal.le ̂ de San ?.%áxo rÍñeT^n ° . , ? , , • ayer una individua conocida por la Vtz-| hasta los empleados del mismo, para que 
Jj U NI (J[ 11? I O â recaudación íntegra vaya a socorrer a1 
i j los pobres de esta ciudad y a aliviar algu-
Una subasta. 
En el salón de actos del Ayunta-
miento se celebró a las doce del día de 
ayer la subasta para construcción de 
88 urnas cinerarias en el cementerio 
de Ciriego. 
Se presentaron tres pliegos, adjudi-
cándose provisionalmente la subasta 
al mejor postor, don Antonio Trueba, 
' na de sus necesidades. 
Los precios para esta función serán los 
siguientes: 
Palcos y plateas proscenios, sin entra-
da, 8 pesetas; palcos y plateas, sin entra-
da, 5; butaca, con entrada, 2; entrada a 
palcos y plateas, 1; entrada general, 0,50. 
Se despachan localidades para esta f an-
dón en la taquilla del Salón. 
caina y Antonio López García, resul-
tando éste con una herida contusa en 
la región occipital parietal, de la que 
fué curado en la Casa de Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
En la Casa de Socorro fueron cura-
dos ayer, por accidentes del trabajo: 
Antonio del Campo, de 37 años, de 
herida contusa en los dedos medio y 
anular de la mano izquierda, que se 
causó con una caja en el vapor Cabo 





Temperatura máxima, al sol 2 
Idem id., a la sombra, 13 5 '" 
Idem mínima, 7,8. 
Lluvia en milímetros, desde la 
ayer a las ocho de hoy, 1,9. 
Evaporación en el mismo tiempo u 
Desde el día 26 del corriente 1 
en las oñeinas de los Bancos 11 
de Santander, a los accionistas u 
Compañía, los dividendos acordaíi] 
la junta general celebrada el lie 
a razón de 31,25 pesetas por acclói 
rente y 11,25 por acción ordinariaj 
de cargo del accionista los impni 
Santander, 22 de abril delDli 
rector gerente, M. de Huidobro. 
MUDANZAS! 
En vagones capitonés laséis 
Agencia de Transportes EXPBESÍ 
PANO-AMERICANO, lo mismoene!  
rior de la población que faera t 
cíendo los traslados en esta fot 
luego están garantizados todos 
fectos de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un t 
métrico? Esta Agencia los propon 
GUTIÉRREZ Y Q U I J l j 
Méndez Núñez, lO.—'Ieléfonoi, sfllj 
CONFITERIA, PASTELERIA Y DLIÜ 
" L A AUROFi 
Gran variedad en dulces I 
Especialidad en caprichow' 
propios para regalos, bodas y MJ 
Durante la Cuaresma, espec" 
de ayuno y pasteles de finos p 
LIBERTAD, 7 Y 12.-TEIÍrPj 





Callista de la Real Casa < 
Opera a domicilio de ocho ai 
gabinete de dos a cinco.-vP 
ro 11,1.°—Teléfono 419. 
v . U R B I N A P 1 ! 
Profesor de masaje.-Losí^j 
co, 11,1.°—Teléfono 419. 
IMP. DB E L PUEBbÓC^ 
I día 16 
2 
Bíoj 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Q m central con salón ixposlddn an Santander: Rampa do Sotiloza. Sucursal on Madrid 
can talón oxooslelon: Calla da Rooolotao. núm. S 
1 
TALLERES DE SAM MARTIN.—TnrbinM hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix —Turbinas de alta presión para grandes sa1̂ 5'̂ , 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu as para riezo.—Caldflf-
Maquinaria en general.—Constrnccione« y reparación de bucues.—Gabarras.-Materiales para uinas y ferrocarrile».—Puentes —Jepóaitos.—Armaduras P 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Fiezai de forja. ^ 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación 7 esmalteria de bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toát f 
mecániaa y para consteneciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLEROS T EXPOSICIÓN EH SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de aíB* ^ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.»Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toaas clases Pir t0 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística,—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad >a de automóviles.—Bombas á mano y " 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejas t» 
blancos y en color.—Tnberías.—Mctalcs.—-Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Acceiorts y montesargas aléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONTATE D B I N S T A L A C I O N E S ETJNCÍONANDO BATO PRK5TJPTJSSTC 
Si 
MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L P A I S I H I T J I L 
ID. I R I V I B I R O 
PLA7A DE GOMEZ OPEÑA, 6.-SANTAKIDER 
DESDE 1.° D E F E B R E R O PRECIOS SIN 
COMPETENCIA POSIBLE E N LA CASA 
QUE T I E N E MAYORES EXISTENCIAS 
Y MEJOR SURTIDO 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = 
PRESUPUESTOS ELLE. NUM. 26 
EN TARTAS Y KAHIUETES PASA REGALOS í SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.-TeIéfono 590 
: San Francisco, 5; 
SANTANDER 
o z w & s z i r A i i 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
7*lAfnnna ñ21 v 465. 
Kestaorant E L CANTÁBRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones 
PLATO DEL DÍA: Tournedos a la parisién 
Ultimas novedades 
en sombreros para señoras y niñas. 
TRUEBA HERMANOS-
PUENTE, NUMERO 1. L * 
Ostras hig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50,0)75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
S I N A C H A M P A N A R 
B I C A , H I G I E N I C A , ESTOMA^ 
RELOJERIA :-: DOVERlfl:-: ÓPTICH 
: : : CAMBIO DE M O N E D A : : : 
: P A B D O G A D A N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
MEDICO se necesita uno, en pueblo p r ó x i m o a 
Santander, emplazado en la costa, con es-
tación de ferrocarril. Informarán en la Ad-
ministración de este periódico. 1-3 
Se vende papel viejo 
T O M A R L O 6 I £ M P R £ D £ 3 E ^ * G r « 
DAOIZ Y VBIABDB, NUM. 15.-SANTANDER 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR EN LAS 
P U R O J U G O D 
















NO DB DB U ^ T B D J / U g ^ 
Para gusto, elegancia y economía, la sastie . 
Villa de M a ^ 
Todas las temporadas presenta esta Casa 
de traje, en la más alta nove dad' 
Exposición constante en los escaparates 
de Juan de Herrera. 
de 
Se vende pap^' 
EXAGE CIONI 
3 
E l c o r s é r e c l a m o que durante la presente semana vende la Casa Láinz al 
precio de p e s e t a s 2 , 4 0 vale lo menos c u a t r o . 
Y para demostrarlo nos comprometemos a comprar a dicho precio de pesetas 
c u a t r o todos los corsés iguales que se nos presenten y que no procedan de 
nuestra Casa. 
Cedemos también a precios reducidos un variado surtido de cutíes, ballenas y 
demás fornituras para corsés. 
L L A I N Z . -
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DB LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
BiLlDAS FIJAS TODOS L O S MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
LEldial9de mayo saldrá de Santander el vapor 
R E I H A M A R I A G R I S T I M 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía d9 Tebuante-
pec. 
beeios del poscye en tercera ordinaria: 
la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
os DOS P E S E T A S CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocanil; DOSCIENTAS 
jafENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
t̂os de desembarque. 
a Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
, admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
roo en la Habana a otro vapor de la misma compañía, 
jacios dd paseye en tercera ordinaria: 
"«Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
fataOolón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
Linea del lie de le Plata 
ffl SALIDAS F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
oO de abril, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
•MONTSERRAT 
pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
^ KEINA V I C T O R I A E U G E N I A 
íW8n? Oompafiía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
beiniav • Santander hñaia Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
|l()inpanía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
el Norte de España al Brasil y Río de la Flata 
[ E L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E IB D E C A D A MES 
816 áe mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
H¡ O UST S Z I I I 
_ BD CAPITAK DON Francisco Moret 
p^ÜL10.7 8ant08 (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. Icieiitaa t /^fy P^i6108 ^e tod&e clases, siendo el precio de la de tercera 
f5^ más i f 6 7 C n̂co Pe8eta8i incluidos lot impuestos. 
DfT AMÍÍ11®9 di"gir8e a sus Coasignatarios en Santander, señores 
a ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
OLERES DE FUNDICIÓN Y MAÜOWAIUA 
^ G I N Y C O M P . - T O R K E L A V E G A 
) La Piña Tallada. 
K ^ s q u e ^ ' 5iselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
^ desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
5 de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
SERVICIUS DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de Netv-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el % y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Ouiba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cnracao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la- escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 81 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 28 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 18 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo. Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 28 Febrero. 28 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, IB Junio, 18 Julio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Smgapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona,, prosiguiendo el viaje para Oádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
SServicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufia el 18, 
de Vigo el N, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
oos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eatos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
•es la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tambiéise admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del "mundo 
trrvidos por líneas regulares. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
m 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Comumido por las Compañiai de ferrooanilea del Norte de Eipafia, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías i vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Lompañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola 
rados similares al Oardiff por el AlmirantaEgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi 
eos y domésticos, * 
Háganse los pedidos 4 la 
8 e o i * d a d S E u I t a a r f t a « p f t & o l a 
Pelayo 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso X I I , 
16—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérea y Compañía.—GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pura otros infirmes v prooio* dirigirle á̂ las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A R C E I i O N A 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •g 
s • 
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g 
• • • • • 
g 
• • • 
g 
• a • • • 
Dg 
I m p o r t a n t í s i m o . 
Guarden ustedes los V A L E S que con la entrada dan en el Salón 
Pradera y Pabellón Narbón, y los B I L L E T E S de los tranvías de Mi-
randa y Ked Santanderina, pues es dinero en efectivo al hacer sus 
compras en los Almacenes de Camisería y Calzado de 
S A N C H E Z H E H M A N O S 
U CIUDAD DE SANTANDEk."B!aoca, 1 y 3. Teléfono 90 
LA PEBUrAmós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
Por cada peseta de compra que se haga en dichas casas, admiti-
rán 10 céntimos en vales o billetes de cines o tranvías y el resto en 
metálico. 
• • • • • • • • • • • • • • • 






Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, j nevos y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.-Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40, 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcena a las 14,12, 
Salidas de Bárcena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
lfi,56. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11.55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
10.25, 11,40 13.50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 8 (corroo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16.32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11-45,15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 13-27,16,4á y 21,3 
Salidas de Cabeíón a las 7,18, 14,10 y 
para llegar a Santander a las 9,5, 16 y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVBGA 
f jusves y domingos o días do mercado en 
Torréis viga). 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
las 12 20, para llegar a las 13,20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo- i las 
21,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
lloras del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10.30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7,80. Con el carreo de Madrid ŝ . 
reparte la correspondencia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
L-sta.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado —De 10 a 13 v de 17,30 a 19,30. 
ReTamsciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y de 14,30 
a 15 
Certificados.—Cartas ord^arias. de 9,30 
a 13; fmpresos, muestras y paquetes posta-
les, de 18 a 19. 
Giro postal.—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
v de 18 a 19. Los psgos se efectúan de 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pairos 
por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las fcoras de la mañana. 
f L A P R O P I C I A 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
" CEFERINO SAN MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
onas.—Especiaüdad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono núm. 481 
¿TENEIS CALLOS 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
U A L L I O I D A V E L O Z , del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérez del Molino y farmacias. 
- Los mejores calzados -
Preciosos modelos en calzados finos de novedad para 
Señoras Caballeros y Niños 
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